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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selalu berikan terbaik yang kamu bisa, tak perlu jadi sempurna. 
Karena apa yang membuatmu berbeda, itulah yang membuatmu istimewa. 
“penulis” 
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